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三宅 知宏 1993 「認識的モダリティにおける確信的判断について」『語文』 61 大阪大学国語国文学会
森田 良行 1989 『基礎日本語辞典』 角川書店
森田良行／松木正恵 1989 『日本語表現文型』 アルク
山田 進 1982 「ニチガイナイ・ハズダ」『ことばの意味 3』 國廣哲弥編平凡社
例文出典
本文中（朝日新聞）と記したのは、 CD-ROM『朝日新聞一天声人語・社説1985-1989」日外アソシエーツ
発行・紀国屋書店発売からの例である。なお、出典のない例は作例である。
（筑波大学大学院博士課程文芸・言語研究科応用言語学）
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